


































































































































































































にある介護施設「グループホームとうほうの里」の運営委員として 2 か月に 1 回会議に出席して
いる。区長は1・2班と3・4班から交互に出している 
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表 1：宝立町 7町内の役員 
町内名 役職 任期  人数  
宗玄 
区長 
2年  1人（兼任）  
会計 
宮当番                  1年    2人  
生産運営委員 1年  1人 
農協地区総代  3年 4人  
班長 1年  4人（各班）  
中鵜島 
区長 
2年  1人（兼任）  
会計         
班長 1ヵ月  3人（各班）  
上稲荷 
区長 2年  1人       
会計 1年  1人  
納税組合長 2年  1人  
班長 1年  4人  
下稲荷 
区長  
2年  1人（兼任）  会計  
農業地区総代        
区長代理  2年  1人  
班長 1年    3人  
白山 
区長 2年  2年  
会計 2年  2年 
生産組合長  1年  1年  
班長      1年  1年  
上八幡 
区長 
2年  1人（兼任）  
会計      
班長            1年  3人  
下八幡 
区長   
2年  1人（兼任）  
会計  























 白山の町内組織は区長、班長、会計、生産組合長で構成されている。町内を 4 班に分け、それ
ぞれに班長がいる。区長は基本的に会計を兼任するが、調査時（2014年）の区長は氏子総代の役





た。それ以前は春祭りの際に 400 円、秋祭りの際に 600 円というようにその都度回収していた。
納税組合はかつて存在していたが10年ほど前（2004年頃）に廃止した。 




 上八幡の町内組織は会計を兼任する区長と班長で構成されている。町内を 3 班に分け、それぞ
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 下八幡の町内組織は区長 1 人、会計監査 2 人、班長 2 人で構成されている。区長は会計を、会
計監査2人は副区長を兼任している。現在町内を2つの班に分けているが、10年以上前は3つ班








































 また「昔と違い秋祭りを担っている若者の数が減った」（上稲荷、男性 70 歳代）、「子供たちが
鵜島から出ていき帰って来ないため、これまで受け継いできた家が空き家になるのは情けない」
（下稲荷、女性、70歳代）、といったように鵜島では少子高齢化問題が深刻化している。こういっ
た現状を鑑みても、やはり上記のように鵜島全体が一つとなり問題改善に向けて行動していくべ
きであろう。 
 
6．おわりに 
 
初めて訪れる土地だったので初めは右も左もわからない状況でしたが、そんな中私たちを温か
く迎えていただき、親切に細かく鵜島のことについて答えてくださった皆様のおかげで無事に実
習調査を終えることができました。それぞれに違った点をもつ地区組織の情報を正確にまとめき
ることができたか不安ですが、魅力ある鵜島の土地を深く知ることはできたと思っております。
私たちの実習調査に快くご協力いただき本当にありがとうございました。 
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